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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación se realizó con la finalidad de establecer la 
factibilidad de lograr instalar una planta de néctar de Camu-camu para su 
exportación, sabiendo la importancia del producto y dándolo a conocer; por lo 
cual abordamos algunas teorías que sustentan el valor nutricional, 
propiedades y beneficios que este posee.  
 
Para poder lograr una buena acogida de nuestro producto en el mercado 
extranjero, estudiamos las características que el cliente busca al adquirir un 
producto nuevo y hacerlo parte de su vida diaria, por eso sabiendo que el 
Camu-camu es un producto que brinda grandes beneficios y propiedades, y 
siendo el fruto que contiene mayor porcentaje de Vitamina C, sería un producto 
aceptable y consumido por el cliente extranjero. 
 
El fruto del Camu-camu es un producto que ayuda en varias ocasiones a 
combatir distintas enfermedades, como el estrés, los refriados, la osteoporosis 
y siendo un producto diurético y antioxidante, sería un producto novedoso y 
aceptable apto para cualquier edad  
 
Hoy en día el cliente extranjero busca una mejor forma de combatir las 
diferentes enfermedades diagnosticadas a diario con productos naturales, y 
que mejor que dándole un valor agregado, para la satisfacción y beneficios de 
los consumidores finales. 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
This research was conducted in order to establish the feasibility of achieving install 
a plant nectar Camu-camu for exportation, knowing the importance of the product 
and making it known, so we address some theories that support the nutritional value, 
properties and benefits it has. 
 
To achieve good reception of our product in the foreign market, we study the features 
that the customer is looking to buy a new product and make it part of your daily life, 
so knowing that the Camu-camu is a product that offers great benefits and 
properties, and the result being that contains a higher percentage of Vitamin C, is an 
acceptable product and consumed by the foreign customer. 
 
The fruit of the Camu-camu is a product that helps fight repeatedly various diseases, 
including stress, colds, osteoporosis and being a diuretic and antioxidant product, it 
would be a good and acceptable product suitable for any age 
 
Today the foreign client seeks a better way to fight different diseases diagnosed daily 
with natural products, and what better than giving added value to the satisfaction 
and benefit of final consumers. 
 
 
 
